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"Chorale in A Minor" Franck
"Thanksgiving" Purvis
Michael C. Bulley, Organist, Class of 1965
Processional: "Processional March" Kinder
"America" Carey
Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
Scripture The Reverend Wilbur W. Scafe
Minister, First Presbyterian Church
Bremerton, Washington
Prayer The Reverend Richard W. Rieger
Minister, Zion Congregational Church
Ritzville, Washington
Anthems:
"Sing Unto God" (Psalm 68: 32, 33, 34) Fetler
"0 God Our Help in Ages Past" Croft-Christiansen
Whitworth College Choir . . . Milton Johnson, M.A., Director
Head of Music Department, Professor of Music
Address: "The Trusteeship of the Educated"
DR. DWAYNE ORTON
Editor, THINK Magazine, International Business Machines Corporation
Conferring of Degrees....President Frank F. Warren, M.A., D.D., LL.D., Litt.D.




Recessional: "Song of Triumph" Turner
Flowers in the Auditorium are given in memory of the late Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
Candidate for the Doctor of Humane Letters
DR. SAMUEL RICHEY KAMM, BA., M.A., Ph.D., CHAIRMAN OF THE DIVISION OF SOCIAL
SCIENCES OF WHEATON COLLEGE, WHEATON, ILLINOIS
Candidate for the Doctor of Divinity Degree
THE REVEREND OLIN MCKENDREE JONES, B.A., B.D., Ph.D., INTERIM MINISTER OF THE
WOODLAND REFORMED CHURCH, NEW YORK CITY, NEW YORK
Doctor of Laws
(Conferred on February 2, 1962)
DR. C. DAVIS WEYERHAEUSER, B.A., TACOMA, WASHINGTON
DR. PHILIP S. HITCHCOCK, B.A., WHITE SWAN, WASHINGTON
Honors
PHI ALPHA — Phi Alpha is the honorary scholastic organization of the college. Seniors
who have attended Whitworth College for one year, maintaining a cumulative scholarship
average of 3.5 over four years of college work are elected to active membership and awarded
a certificate of membership.
..ALICE LOUISE CARLSON LAURA JEAN MCIVOR
ROBERT FENTON DUVALL \.eMARGARET ANN OSHANYK
KAlrrR-E. \.• KAREN CRESSIDA PETERSON
\o' KATHLEEN FRANCES GOODE \I ESTHER BLANCHE RAY
\..RODNEY THOR HANSEN ROBERT LOGAN SCHALOCK
\k‘i IVAN MARTIN JOHNSON JANITH BETH SHAGREN
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COL-
LEGES — Each year a number of seniors are elected to Who's Who. This organization
includes students in American universities and colleges throughout the United States. Nomi-
nations are made on the basis of scholarship, leadership in extra-curricular activities, character,
and possession of quality indicating future usefulness to business and society.
\JOAN MARIE BISHOP \;ESTHER BLANCHE RAY
\i ALICE LOUISE CARLSON V LYNN ELIZABETH RICHARDSON
"J STEPHEN THANE DAVIS \VROBERT LOGAN SCHALOCK
ROBERT FENTON DUVALL "s0 DALE FRED SCIUCHETTI
1/4./RODNEY EARL ESPEY \*, JANITH BETH SHAGREN
"‘" HELEN MARIE FOSTER N CHARIS ANN SOULTS
NiKATHLEEN FRANCES GOODE sj BONNIE LOUISE THOMPSON
VMARGARET ANN OSHANYK \i! RONALD JAY VAN DER WERFF
\.KAREN CRESSIDA PETERSON
Candidates for Bachelor of Arts Degree
DOUGLAS RALPH ACKER, PORTLAND, OREGON JANIS DOROTHY HEDLUND, EDMONDS
VIVIAN JEAN ANDERSON, CONCORD, CALIFORNIA RAYMOND MAURICE HOLT, SPOKANE
MYER AVEDOVECH, II, KENNEWICK GLEN EDWIN HOOFER, SPOKANE
A DANIEL WILLIAM BACON, SPOKANE ROBERT CHARLES HUBER, ALHAMBRA,SHARON KNUTSON BAILLY, PORTLAND, OREGON CALIFORNIA
BRUCE LINCOLN BAKER, EDMONDS LEO CHARLES HUTCHINS, SPOKANE
BLAINE LEWIS BENNETT, SPOKANE ECHO DARLINE KIRBY INCH, SEATTLE
DONALD REX BESSENT, OROFINO, IDAHO /RACHEL HIGGINS JOHNSON, PARKDALE, OREGON
L0-JOAN MARIE BISHOP, CUM laude, KENNEWICK SHARON LOUISE JellEMAN, SPOKANE DOLORES MAE RICHARDS SMITH, CUM Laude,
JAMES FORDEN BLAKE, SPOKANE PHYLLIS C. JUSTICE, SPOKANE SPOKANE
RITA MAE BLEW, SPOKANE HELEN MARIE KELLER, SPOKANE 1,4101.‘ lAr• CHARIS ANN SOULTS, Los ANGELES,
KATHLEEN BRENDA BORDWELL, SPOKANE EILEEN ESTES KELLEY, SPOKANE CALIFORNIA
DONALD EMERSON BOYK, DAVENPORT RICHARD MANLEY KENT, SPOKANE JUDITH MAE STAUB, GLENDALE, CALIFORNIA
JAMES ROGER BROWN, KENNEWICK ROBERT BAKER KING, PALM SPRINGS, EVELYN JEANETTE STEARNS, ROCKFORD
JUDY ROBIN BUCK, COLFAX CALIFORNIA SUSAN MARIE STELTING, COLFAX
LAVON CHARLES BUCK, SMITH CENTER, ifliuuE KRAVICH, FRESNO, CALIFORNIA HARRY VERNON STRENGE, CUM laude,
KANSAS RICHARD Lows LAVALLE, SPOKANE SPOKANE
MARIE ETHEL BUCKLEY, SPOKANE THOMAS RICHARD LAYNE, OAKLAND,
JOHN FRANKLIN BUMPUS, DENVER, COLORADO CALIFORNIA
VI*" WILLIAM SINCLAIR BUTEUX, OPPORTUNITY SHIRLEY JUNE LEPPERT, BELLEVUE
ALICE LOUISE CARLsoN, magna cum laude, DOREEN ALICE LINDEROTH, SEATTLE
SPOKANE FRANCELLA BLADE LININGER, SPOKANE
FRANCIS WARREN CLARK, SPOKANE CARYL ELIZABETH MANSFIELD, SPOKANE
THOMAS HERBERT CLAUSEN, SPOKANE CLAURA JEAN MCIVOR CUM lc/Lae, KIRKLAND 311Ph i pri//› h .9ELIZABETH CUTLER COBB, SPOKANE ROBERT ODD MCLAUGHLIN, SPOKANE
A GERTRUDE WARDWELL CORDOVA, COLORADO ROBERT LEROY MEYER, CLARKSTONSPRINGS, COLORADO DUANE GORDON MILLER, YAKIMA
DONALD RODERICK COWAN, TACOMA JOHN JAMES MINCKS, SPOKANE
TIIELMA JUDITH CURTIS, BELLINGHAM ARAYMOND MALCOLM MOELLER, SPOKANE
DAVID WINDSOR CUTTING, PALO ALTO, THOMAS PALMER MOEN, SPOKANE
CALIFORNIA CARMEN MURABITO, SPIRIT LAKE, IDAHO
C LA -STEPHEN THANE DAVIS, Cunt laude, GERALDINE ALICE NANZ, TWIN FALLS, IDAHO
SUN VALLEY, CALIFORNIA GERALD SYPERT NASH, LA MARQUE, TEXAS
JENNIFER ARDETH DEPP, GLENDALE, GORDON MORRIS NEALE, SEATTLE
CALIFORNIA HOWARD ALLEN NEWELL, RICHLAND
JOIIN SYDNEY DETLOR, SEATTLE GERALD STANLEY NOEL, IDALIA, COLORADO
JACQUELINE HOWARD DEWEY, WILMINGTON, CAROLE LYNNE OLSON, SPOKANE JESSE WILLIAM JESSEN, YAKIMA
DELAWARE MARGARET ANN OSHANYK, CUM laude, Ph; 14IphR
levivi-r eaho Ph; 141#74 **IVAN MARTIN JOHNSON, magna cum laude,
ERITA ANN JOHNSON, SPOKANE
A PAUL ABBOTT DICKSON, BRIDGEPORT,CONNECTICUT LORNA JEAN OVERMYER, PORTLAND, OREGON
OBERT FENTON DUVALL, SPOKANE- a 7 MARIAN LEE PALMER, MCCLOUD, CALIFORNIA
ARGARET HELENE EATON, PHOENIX, ARIZONA BLAIR PATRICK, SNOHOMISH
DORI TERESE ELIAS, SPOKANE DIANA M. PETERSON, AVERY, IDAHO
NINA DARLENE ELO, cum laude, SPOKANE JANICE JOY PHILLIPS, SPOKANE
DORIS MAY FALK, SPOKANE DAVID ALLISON PHILLIPY, SPOKANE Candidates for the Bache/or of Education Degree
GAIL WARNER FIELDING, RICHLAND A LAWRENCE BALDWIN PILCHER, LAFAYETTE, RAYMOND Ross EMERSON, B.S., SPOKANE MORSE DEAN MCGUIRE, B.A., COLORADO
JOHN EDWARD FIELDING, ARCADIA, CALIFORNIA CALIFORNIA SPRINGS, COLORADOMARGARET BARTHOLOMEW JONES, B.S.,
'"—HELEN SERVICE FOSDICK, OPPORTUNITY JON LUTHER POWELL, BERKELEY, CALIFORNIA NANCY CAROLINE TAYLOR, B.A., MASON CITY,
K- A GERRY LEE FREESE, SANTA MARIA, CALIFORNIA CHARLES JAMES PURCELL, NEWPORT SPOKANE IOWA
MAXINE LOUISE FRISBIE, GREENACRES DONA MARIE QUEEN, SPOKANEA ALVIN LYLE FROSTAD, KETTLE FALLS AGNES MARGARET RANDALL, SPOKANE Candidates for the Master
GEORGE STEVEN FULLER, TEMPLE CITY,
HONORS IN SPEECH SPOKANE jotCALIFORNIA 
(ESTHER BLANCHE RAY, magna cum laude, 'Ph; Ill ph 8
Leihe :5 1.1./no 
A JOHN LEE HARRIS ALZINA, B.A., SANTA CRUZ,
CALIFORNIA
CHARLES JAMES GALATRO, GUSTINE, BRUCE ALEXANDER REID, SPOKANE OLGA S. ARMSTRONG, B.A., BEd., SPOKANE
CALIFORNIA DAN ALLEN RIEGEL, SPOKANE ZELDA REID COLEMAN, BA., SPOKANE
WILLIAM JAMES GALLOWAY, SPOKANE DENNIS JOHN RIEGER, RITZVILLE CHARLOTTE CATHERINE SLATER FANCIIER,A PAUL GERALD GIBERSON, CHICAGO, ILLINOIS JOHN DAVID ROBBLEE, SEATTLE B.A., SPOKANE
PATSY LEE GLASS, FRESNO, CALIFORNIA ALBERT LEROY ROBERTS, DEER PARK
SUSAN JOYCE GOBBLE, MT. VIEW, CALIFORNIA KEITH PHILLIPS ROBINSON, CARMEL,
/bp/A. t 
YAKIMA 
ATHLEEN FRANCES GOODE, magna cum laude, CALIFORNIA
I WM it. FARREL LEROY ROMIG, SPOKANE
FREDERICK CLARK GRIMM, PALM SPRINGS, JOHN CRAYCROFT RUDE, BENTON CITY
CALIFORNIA LESLIE WILLIAM RUREY, SPOKANE
DONALD WILLIAM GUSTAFSON, RICHMOND, ROBERT LOGAN SCHALOCK, magna cum /cluck, 2,l? nip 2
CALIFORNIA ONORS IN PSYCHOLOGY, SPOKANE ..2 '''1 .°'S '''lcA NORMAN DEAN HARDING, SPOKANE GARY EDVDTSGIIIMKE, SPOKANE
LESLIE JOHN HARRISON, COMPTON, CALIFORNIA REX AIM SCHIMKE, SPOKANE
Wilc.'S 1A0.-DALE FRED SCIUCHETTI, CUM laude, SPOKANE NANCY ELLEN SUTTON, LOS ANGELES,
JEROLD F. SCOLLARD, SPOKANE CALIFORNIA
NANCY SUSAN SE KAVA, GLENDALE, CALIFORNIA ARTHUR ROY THOMPSON, JR., REDLANDS,
HEN GERTRUDE SELLERS, TACOMA CALIFORNIA
Ph i A I phIlJAN
LE
ITH BETH SHAGREN, magna cum Lade, cBoNmE LoulsE THOMPSON. YAKIMA J1/4,60 ''S.
Who's ki LYNDEN CAROLE FISHER TURCOTTE, CUM laude,
JERRY MITSUO SHIGA, SPOKANE ABERDEEN
NOLA KAREN MCMILLAN SHUSS, CLARKSTON RHOWARD HULL TURNER, PARDEEVILLE,
A GLADYS NEOLA SINN, SPOKANE WISCONSINJANICE CAROL SIPE, SPOKANE RONALD JAY VAN DER WERFF, CUM laude, 4.,he ...J_...,
MARY CATHERINE BAKER, SEATTLE
LINDA LOUISE BARNARD, SPOKANE
SHERRIE ANN MILLER CHRYSLER, SPOKANE
KEEVA MAURINE CLYBURN, SPOKANE




Whe'S 'VFW...RODNEY EARL ESPEY, CUM. laude, PORTLAND,
OREGON
1.010's 14#10-HELEN MARIE FOSTER, LEBANON, NEW JERSEY
ft LOLA ANN FOY, BUTTE, MONTANA
HOWARD RAYMOND GAGE, NEWPORT LYNNA Lou PARSONS, SPOKANE
9
JANICE JANE GILMAN, VALLEY (1....A.REN CRESSIDA PETERSON, magna cum laude, Ajehn
Ph; Alrh -RODNEY THOR HANSEN, CUM laude, SPOKANE KENT 
DONNA LIT Hops', CAMAS EDITH JOSEPHINE PETTIBONE, SPOKANE
LAURENA PEARLE HUBER, ALHAMBRA,
CALIFORNIA 
(LT ELIZABETH RICHARDSON, cum laude, lWHITE SWAN  ho.T II/40
PAUL CLIFTON HUED, FEDERAL WAY 14 MARJORIE ELEANOR SAMPSON, CUM laude,
SPOKANE
JAMES ROBERT SCAFE, BREMERTON
CYNTHIA MARGOT Ross TkusAjlit, CALGARY,
ALBERTA, CANADA
MARY GERTRUDE VONDERWAHL, YUMA,
COLORADO
YNDEN 
WILLIAM HENRY WADDELL, PASADENA,
CALIFORNIA
JON LEROY WAHL, ABERDEEN
JANE BEVERLY WHEELER, SPOKANE
STEPHEN GEORGE WIETING, SEATTLE
JAMES DALE WOODWORTH, SPOKANE
FRANCES JEAN WRIGHT, DULUTH, MINNESOTA
ROBERT KIRK YEAROTJT, ABERDEEN
SPOKANE
A WILLIAM LEONARD JOHNSON, CUPERTINO,CALIFORNIA
NORMAN FREDRICK KNAPP, COLVILLE
Candidates for Bachelor of Science Degree
MARY LOUISE KOHR, KENT
HELEN MAUREEN LACY, CLARKSTON
LINDA Lou LAURITZEN, SPOKANE
SUSAN SUK-YUE LEUNG, SPOKANE
EARL WILSON MACENULTY, COLORADO
SPRINGS, COLORADO
DAVID EDWIN MARTIN, SPOKANE
BONNIE CECIL MAYS, CUM laude, SPOKANE
ELIZABETH ANN MILLER, MERCED, CALIFORNIA
EVA BROOKS OMEJC, VALLEY
MARY JEAN COULTER, B.A., SPOKANE
ERMA LILLIAN FERAGEN, B.A., SPOKANE
JANE CAROL HUSSEY, B.A., SPOKANE
MICHAEL ARTHUR HUSSEY, B.A., SPOKANE
WALTER HENRY MAYER, JR., B.A., A.M.T.,
SPOKANE
MABEL EVELYNN MORRISON, B.S., SPOKANE
of Arts in Education Degree
ERNEST CHARLES GOSNAY, JR., B.A., SPOKANE
MARGUERITE S. PARTON, B.A., SPOKANE
MURIEL Row ROSSING, B.A., SPOKANE
LARRY WILSON TALKINGTON, B.A., SPOKANE
Candidates for the Master of Education Degree
in MARLIN CLAIRE MUSE, B.A., TORRANCE
CALIFORNIA
ft SAMUEL EARL PROCK, B.A., M.A.,
MT. EDGECUMBE, ALASKA
MAXINE SEBRIGHT PLIGH, B.A., PORT ANGELES
LOIS WAGNER REDMOND, B.A., SPOKANE
ROLLAND LOWELL ROBBINS, B.A., KIRKLAND
HRISTTNE CLAYTON VOSEN, B.S., SPOKANE
to Itiam tIcslO ".:1-e toe B 19, . )Spoiccvny toach,
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